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'Seorang insan, suka bermimpi,
bersemangat da/am keJja,
berdedikasi kepada ke/uarga dan •







'Merindui kamu ada/ah hobi saya.
Menjaga kamu ada/ah tugas saya.
Membahagiakan kamu adalah
tanggungjawab saya. Mencintai
kamu ada/ah kehidupan saya.'
'Akhirnya saya ada akaun





Kadang-kadang orang selalu fikir
dunia ortis ini glamor don indah-
indah soja, jadi kadangkala dapat
meluahkan perasaan mengenai
sesuatu situasi melalui Twitter
adalah bogus"
Prof Madya Dr Rumaya Juhari,
Ketua labatan Pembangunan Manusia
Pengajian Ke/uarga, UPM
1'1'
Keinginan mencapai kepuasan peribadi,
mahukan perhatian, kekal popular; dipuja
walau ado masanya dikeji, bersaing
selain mahu meluahkan rasa antara
dorongan psikologikal menjadi faktor ortis























terbaru soya don Forteen"
oTWITTER ARTIS





























































































ku dalam hati, sarna .
ada membabitkan ~-
kisahperibadiatau ;.,J5 cerjaya dengan ' lJ~··

















nyi, ShilaAmzah dan pelakon,
SharnaazAhmad.Tidakterkecu-
ali, adeganmerajukRemyIshak
denganTiz Zaqyahyangdidakwa
melayannyasepertisampahserta
tidakmemberiperhatianketika
diasakit.
Pakarmotivasi,ProfMadyaMd
IzuddinAli, berkatalamansosial
kinimenjadi'diarimaya'bagiartis
berkongsiperasaandenganpemi-
nat.
"Artisjugamanusiabiasa,tetapi
jika terlalu mudahmeluahkan
maklumat,perlubijakmenghadapi
kesannya.
"Ini keranasetiapapa yang
diluahkanmelaluimediumitu
SkopHIP
I
